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SURAT PENUGASAN
Nomor : ST l0l4 llU2020lFE-UBl
Tentang
PENUGASAN DOSEN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEMESTER GENAP TA.2019/ 2O2O
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhanyangkara
Jakarta Raya semester Genap TA.201912020 maka dipandang perlu
menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya untuk
melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang perlu
mengeluarkan surat tugas
a. Kepulusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|X/1995/YBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086/Vllll2O19/UBJ tanggal
02 Agustrrs 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
dalam Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
c, Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru 2O2Q 12021
Dasar
SURAT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR tgrl0L4lltl2020/FE-UBJ
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2020
: 1. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tema
" Pelatihan Membuat Laporan Keuangan dan Kiat
Kewirausahaan di Eidang Ekdnomi Kreatif dengan Melihat
Peluang llsaha di Wilayah Kelurahan Jati Kramal, Kecamatan
Jati Asih, Kota Bekasi"yang dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Sabtu - Minggu, 22-23 Februari 2020
Waktu
Tempat
: 09.00 s/d Selesai




Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Ekonomi.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di : Bekasi













Jalan H. Gemin No. 2 Kode Pos 17321
JATIAS IH
SURAT KETERANGAN
Yan€ bertanda. tangan, drb.a.wah. tru Lurah Latikramat K.ecamatan.l.a-tj.asih Kotra' Bekasi m'en'ermgkan'
bahwa nama-nama yang tercantum dibawah ini, Telah melaksanakan Kegiatan Pengabdian 
kepada
Masyarakat dengan Tema " SOSIALISASI MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN DAN KIAT
KEWIRAUsAHMN DI BIDANG EKoNoMI KREATIF DENGAN MELIHAT PELUANG USAHA 
,, YANg
berlokasi di Balai pertemuan RT 001 RW 005 yang di hadiri oleh Pengurus RW.005, Pengurus RT
001/005, Pemuka Masyarakat Rw 005, lbu Kader PKK RWRT, Pengurus Yayasan TPA DAN 
Karang
Taruna Rt 00U005.
Sebagai Pembicara Penyuluhan dan Sosialisasitentang :
1. SOSIALISASI Pernbr*atan catatan Kas Masuk,Kas Keltrar RW dan UKM
2. Berwirausaha untuk membangun Kinerja dan Hidup yang lebih baik'
yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 22 Februari 2o2o dan bertempat diwilayah
Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi'
Maka Bersama ini kami sampaikan Terimakasih dan Penghargaan Kepada Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi program Studi Akuntansi / Manajemen, universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga
selaku Dosen Pendamping Mahasiswa KKN ditempat kami'
Atas Kesediaan dan Kerjasamanya, Kami ucapkan Terimakasih.
Ketua TIM PelaksanaRidwan Anwar,SE. MM
Dr. Faroman Syarief, SE. MM
Matdio Siahaan, SE. MM
Cahyadi Husasa, SE. MM
